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   A roentogenogram of gall bladder and renal pelvis was taken simultaneously after the 
intravenous injection of 20 ml of 50 per cent Biligrafin and 20 ml of 76 per cent Urografin 
for differential diagnosis of the patients with colic pain in right upper abdomen. The 
method and clinical experiences have been described in detail in this paper.
緒 言
腹部 のX線 単純撮影 にて右 上腹部に結石陰影
が発見 された場合 には,そ れが胆道系に存す る
か或 は 尿路系 に 存 す るかを確認 す る 必要が あ
る.又 右上 腹部 の疹痛発作 が胆 道系に 由来す る
ものか或は 尿路系に 由来す るものか,こ れを判
断す るに苦 しむ場合が ある.著 者等 は この鑑別
診断法 として胆嚢 ・腎孟 同時撮影法 を試み た.
即 ち 胆嚢造 影剤50%Biligrafinforte静注
後,一 定時間に排 泄性腎孟撮影或 は逆行性 腎孟
撮 影を併用 し,胆 嚢,腎 孟像 を同時 に描 出す る
































第3例(左 尿管石,胆 石)は 単純撮影にて右上腹部
に結石陰影2個 を認めた.Biligra且11静注後3〔〕分に胆
嚢像描出され,そ の中に結石陰影が存するのをみた.
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附表 胆 嚢 ・腎 孟 同 時 撮 影 法 の 症 例
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鷺 懲 轡 莇 る・ 第 ・ 図
Urografin静注後30分の腎孟像により,結 石陰影が














右上 腹部 の痙痛 発作 に対 して,そ の原因の確
定 に尿路系 の検査 とと もに胆道系 の検査 も実施
す ることは鑑別診断に必要な ことで ある.単 純
撮影 にて発見され た右上腹部 の結石陰影 が尿路
系 の ものか,或 は胆道系の ものかは一般にその
形態,位 置等 より大体に於 て見当のつ くもので
ある.こ れにPneumoretroperitoneum,腎孟
撮 影を行 うことに よ り或 は これ らの撮影 時に側
位 撮影を用 うることに よ り確認 で きる.し か し
著者等 は胆嚢撮 影に50%Biligrafinforte20
ccを 静注す ることに より,容 易に胆嚢 像を描
出で きることを知 り,胆 嚢撮影法 を応用 した.
この方法 に よ り単純 撮影に て認 めた3例 の結 石
陰影 が胆嚢 内に存 し,胆 石 なる ことを確定 す る
ことがで きた.更 に腎孟撮 影法 を併 用 して胆嚢
腎孟像 を同時に描 出 して,両 者 の位置的関係
を知 ることがで き,疹 痛 の原 因が尿路 系 に存 し
ない ことを示 した.1例 に於 ては結 石陰影が な
く,胆 嚢 像は鮮明 に描 出されて異常 な く,右 尿
管 の収縮像を認め て右 尿管痙攣症 と診 断 し,疹
痛発作 の 原 因が 胆道系に 存 しない ことを示 し
た.
著者等が本法を実施中,Shehadi(1957)が
同様 な方法 を行つ てい る報告をみた.胆 嚢造影
剤2090(Cholografinmethylglucamine(Bili-
grafin)と4096Renografin(Urografin)の
両者を混合せ る,Duografinなる薬剤 を用 い
て胆嚢 ・腎孟 同時撮影に 成功 してい る.Duo-
grafin40cc静注後,5,10,15分 で腎孟像,
10,15分では胆嚢 像 も描 出 され る.引 き続 き60
分迄毎10分に撮 影 して いる.胆 嚢像 と腎孟像 の
重 複描 出は読影に左程 の困難 が ない と述 べ,右
上 腹部 の不 明瞭 な訴 え のある腹部症状,右 腹部
腫 瘍等 の鑑別に適応が あることを示 してい る.
Duografinは本邦 に輸入 されてお らず,従つ
て使用経験な く著者等 の方法 と比較 する ことは
で きない.し か し,両 者 の差 をみ ると,著 者等
の方法 は先 づ予め胆嚢 像を描 出 した後 に腎孟像
を得 て,こ の際に 同時 に胆嚢 ・腎孟 像を知 るの
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同時に 胆道 系 の 検査 を行っ て 鑑 別診断 を 試み
た.艮pぢ5096Biligrafin'forte20cc及び7690K
Urogra丘血20ccを静注 して胆嚢 ・腎孟 同時撮

















(c)胆 嚢 ・腎 孟同 時 撮 影1象
Biligrafin後・60分,
Urografin後30分
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第2図(a)
第3例




刺 戟 食(卵 黄2ケ)投 与後.
第3図 阻爽 ・腎孟同時撮影像
Biligrafin後30分,逆行1生腎孟撮影.
第4例 右尿管塵攣症
